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１ はじめに
最適化問題は様々な分野でその解を求めることが要請される｡ 組織活動に

























れる｡ 最適化問題の研究は, オペレーション・リサーチ, 意思決定分析, 最































































































なければならない｡ その理由は, この探索過程を通じて, 問題の最適性
を評価しなければならないからである｡ 後述するように, この場合には,
決定者は集合Ωの観察・評価によって, 最適性を評価しなければならな
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化問題, 半非固定的最適化問題は暗黙的 (tacit) 意思決定問題と呼ぶこ
ともできる｡
本論文では, 半非固定的最適化問題を中心に議論する｡ ここでは, 決定者
が問題の最適性同定と最適解探索を実現する情報システムを提案することが
主要な課題となる｡
以下では, 半非固定的最適化問題, 非固定的最適化問題を, 意思決定問題
(：Decision Making Problems) と呼ぶことにする｡ その理由は, 決定者が
最適解探索プロセスに直接関与するからである｡ その意味で, 固定的最適化









両問題において, 固定的, 半非固定的, 非固定的最適化問題が存在す

































































































































































































































このスターグラフの全体がΩである (図３参照)｡ 軸上に, 	の












































































する｡ ここで実行可能解 の達成度の定義は後述する｡ このオペ
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図４ スターグラフにおけるサブ目的軸の表示











































































手段１, 手段２の実現に不可欠である｡ βの連続的変更, の様々な選
択が上記の操作には不可欠だからである｡
(２) 最適解の探索手順
決定者は (１) の二つの手段を用い最適解を探索することができる｡ 優


















決定者はΩの情報だけで, 最適解を探索, 選択することになる｡ この問題設
定は, 問題の定義段階で, 目的関数に関して何らかの設定が可能であるとい















繰り返し, 決定者は少数個の好ましいと考える解集合Ω' ⊂Ωに絞り込む (：
ステップ２)｡ ステップ１及びステップ２では, 全ての実行可能解を, リア
ルなイメージとして提示することは, 効果的である｡ ステップ３でΩ'を評
価し, 最適解を選択する｡ ここでは, 集合Ω'の要素数は小であることから,






















サブ組織 , の目的関数をスカラー関数 ・で表現される
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Decision Making Problems under Tacit Optimality
Kichizo AKASHI
In the usual formulation of the optimization problems the optimality of the
problem is assumed to be determined independently of the feasible solutions set.
The assumption does not always hold in the real decision situations. This article
has shown that the optimization problems can be categorized into the several
problems from two viewpoints. The first is the way to define the feasible solu-
tions set, the second is the optimality dependency on the set. The notions of
‘fixed’ and ‘unfixed’ are introduced for the classification, then three types of
OP/DMP have been shown including the usual type one. (1) unfixed DMP: the
optimality is not defined at the stage of the problem definition and the feasible so-
lutions set is only given. (2) semi-unfixed DMP: the sub-objective functions are
defined but the function for the evaluation among the sub-function cannot be de-
fined. (3) fixed DMP(usual OP): the optimality is defined independently of the
feasible solutions. that is, the sub-functions and the evaluation function are both
defined.
The information systems for these DMPs are presented. The main character-
istics of the systems are as follows: (1) unfixed DMP; the system is to support
DM to narrow the preferable solutions by iteratively observing and evaluating
the feasible solutions set. The interactive image processing technology is ex-
tremely effective to develop the system. (2)semi-unfixed DMP; the system is
support DM to search an optimal solution by using the evaluated values of sub-
functions for all of the feasible solutions. This article proposes a search system
which is consisted of the stargraph display of the evaluated values and the ma-
nipulations methods on the stargraph. (3) fixed DMP (:OP); a key function of the
system is the numerical optimization program. In this case DM never participate
in searching an optimal solution and he/she only waits for the solution presented
by the system.
Moreover we have discussed the further issues, that is, DMP under the Inner
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competition situation, where the competitive relation among sub-organizations in
the organization should be considered. It has been shown that the stargraph ap-
proach is able to apply effectively for the DMP.
